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aunque sí se ha valorado y reconocido muy justamente el quehacer y trayectoria de una Ana 
Rossetti, Julia Uceda, María Victoria Atencia o Juana Castro, de otras líricas de la región, 





o   bien   de   las   propias   autoras,   en   consecuencia   de   baja   tirada   y   conocimiento   lector 




haciendo en pos del  justo reconocimiento: es paradigmática  la editorial  Torremozas, que 




un  ámbito   específico   a   esta   creación,   y   el   Instituto   de   la  Mujer   auspicia   la   colección 
Biblioteca   de   Escritoras,   en   Castalia.   E   igualmente   débense   destacar,   como   jalones 
insoslayables en la misma dirección, el precursor e histórico Las diosas blancas de Ramón 
Buenaventura   (1985),   seguido   por  Ellas   tienen   la   palabra,   de   Noni   Benegas   y   Jesús 
Munárriz   (1997),   donde,   en   singular   reconocimiento   apreciable   para   nuestro   objeto   de 
estudio (la lírica femenina contemporánea en Andalucía), de las 41 creadoras antologadas 
11 son andaluzas, o por Conversaciones y poemas. La nueva poesía femenina española en 
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asignatura   pendiente:   la   poesía   escrita   por   mujeres   –españolas,   hispanoamericanas   y 

























cultural  melillense.  Tanto  es  así  que  organiza,  coordina  o  participa  a  pleno  en eventos 
artísticos del lugar. Asimismo, colabora en la prensa local y nacional y en revistas literarias 
nacionales y extranjeras, y también en la TV y en radio Melilla, donde desde 1996 dirige el 
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premio nacional   ‘de  los grandes’,  algo que por otra parte muy pocas mujeres escritoras 
obtienen, debe aclararse, debido por lo general a resquemores y minusvaloración de sus 
obras   por   parte   de   sus   pares   poetas  masculinos,   entronizados   en   cánones   y   jurados 
literarios. Sin embargo, su constante labor en el campo de las Letras y la cultura ha recibido 






adolescencia,   pero   formalmente   la   ejercita   desde  1980.  Poco  después  gana   su  primer 





sentí   poeta   porque   personas   expertas   me   animaron   a   escribir   diciéndome   que   tenía 
posibilidades” (Medrano, 2005). 4
Al   afianzarse   en   1982   con   otro   premio  mayor,   el   Primer  Premio  Regional   para 
Autores  Noveles  otorgado  a  Este  caudal  de  mis  palabras  mudas,   ya  decididamente  se 
instala en la creación y difusión de su escritura poética y los libros se suceden. Así, su obra 
lírica  abarca hasta  el  momento  Este  caudal  de mis palabras  mudas  (1984),  La sentida 
armonía  (1986),  El vuelo de una sed  (1988),  Helena  (1990),  Sobre cristal desnudo  (1994), 
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Adolfo Bécquer, también Rubén Darío, los poetas de la Generación del 27 con Luis Cernuda 
y Vicente Aleixandre a la cabeza, Pablo Neruda, nuestra Alfonsina Storni, el gran poeta de 
Melilla   Miguel   Fernández,   y   luego   otros   de   la  más   cercana   actualidad   como   Antonio 
Porpetta, Jaime Siles, Ana María Romero Yebra, Juana Castro, Luzmaría Jiménez Faro...
No  obstante,  Encarna  León  siente  que  sólo  encuentra  su   registro   ‘personal’   con 
Artificios  de  Otoño,   obra  de   la  que  afirma:   “en  ella  es  donde  descubro  mi  propia   voz, 
quedando libre de toda influencia producida por las lecturas o consejos de otros escritores. 
Ahí empecé a ser yo misma” (Medrano, 2005). 
Es   libro   de   rebeldía   y   hallazgos,   de   señalados   ‘cambios’   en   vida   y   obra.  Y  es 
precisamente a partir de él donde gana en profundidad y fuerza expresiva su decir, donde su 
poesía es, por fin, plenitud de poeta y de mujer. 









cuenta   y,   a   través   de   la   palabra   escrita,   se   va   “vaciando”  poco   a   poco,   sintiéndose 
liberado, porque ese mundo que le empuja a contar sentimientos agradables o menos 
agradables necesita  liberarlo.  Luego se da  cuenta  de  que  ha  escrito  sobre   la  vida. 
Las historias se repiten en muchos  individuos, tus historias son las suyas y al final has 
trasmitido, sin proponértelo, ideas y sentimientos. (Medrano, 2005)
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desde   el   primer   despertar   hasta   el   final   maduro,   pasando   por   tormentas,   sueños 
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embellecidas  por  el   color   y   la  armonía  de   imágenes  y   ritmos.  Poesía  unida  a   la   vida, 
reconociendo su incidencia aun en su personal trayecto humano: “… [la poesía es] Parte de 
mi   vida,   me   ayuda   a   relajarme,   a   sentirme   bien,   a   comunicarme   conmigo  misma,   a 
descargar tensiones, a no sentirme sola...” (Medrano, 2005).
Creación poética de alquimia y maduración no buscada sino ‘esperada’, hasta que su 
urgencia   reclame   el   papel   para   verterse:  “…  Mis   poemas  brotan   solos   cuando   es   el 
momento adecuado. Eso es la inspiración, pero para que eso ocurra ha tenido que moverse, 
interiormente, un resorte que te lleva a escribir” (Medrano, 2005).
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va   progresivamente  desnudándose  de   ropajes   artísticos,   prescindiendo   de   la   primera 
orfebrería culterana que volvía críptica su manifestación lírica, de modo que el verso va 
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